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Yulita Heny Kusumawati. R 100070039. Judul “Peranan Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Dalam Kewenangan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima (PKL) di Kabupaten Sukoharjo”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan peran Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street  
di Kabupaten Sukoharjo; 2) Mendeskripsikan dan mengeksplanasikan kendala 
yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam  mengatur 
ketertiban umum Vendor Street di Kabupaten Sukoharjo; 3) Mendeskripsikan dan 
mengeksplanasikan Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam  
mengatasi kendala yang dihadapi dalam  mengatur ketertiban umum Vendor 
Street di Kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan spesifikasi 
penelitiannya deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah 
Sukoharjo dengan Objek dalam penelitian ini adalah peran Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street  di Kabupaten 
Sukoharjo. Metode pengumpulan datanya melalui: penelitian kepustakaan, dan 
penelitian lapangan. Adapun metode analisis datanya adalah kualitatif empiris. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:1) Peran Satuan Polisi Pamong 
Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Vendor Street di Kabupaten 
Sukoharjo. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
mengadakan patroli rutin satu hari dua sampai tiga kali. Satuan Polisi Pamong 
Praja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan Dinas Koperasi, 
Perindutrian, Perdagangan, dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam 
membina para pedagang kaki lima serta memberikan sosialisasi mengenai 
Peraturan Daerah  di Kabupaten Sukoharjo; 2) Kendala yang dihadapi Satuan 
Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam  mengatur ketertiban umum 
Vendor Street di Kabupaten Sukoharjo. Hambatan yang dialami oleh satuan polisi 
pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah yaitu hambatan internal 
seperti ada orang tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut dengan 
mementingkan kepentingan sendiri. Hambatan eksternalnya yaitu pemahaman 
masyarakat akan peraturan daerah tersebut, jika masyarakat sudah paham pasti 
mereka akan taat dan patuh para peraturan; 3) Satuan Polisi Pamong Praja 
mengatasi kendala yang dihadapi dalam  mengatur ketertiban umum PKL di 
Kabupaten Sukoharjo. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo mengadakan kerja sama dengan Tentara nasional indonesia dan 
Kepolisian Republik Indonesia serta Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo 
dalam mengadakan operasi penegakkan peraturan daerah. Serta sasaran Satuan 
Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah para pedagang kaki 
lima yang berjualan dikawasan dilarang. Bagi para pelanggar peraturan daerah 
akan di bawa ke kelurahan terdekat untuk melaksanakan sidang tindak pidana 
ringan dengan membayar denda berkisar dari Rp. 50.000 – 150.000.. 
 




Yulita Heny Kusumawati. R 100070039 . The Tittle, “The Role Of Police Unit 
Civil Service Regulatory in Authority and Guidance Of Vendor Street In 
Sukoharjo District”. Post Graduate Programs Muhammadiyah University of 
Surakarta. Thesis 2011. 
 
The purpose of this study are: 1) Describe the role of Civil Service Police 
Unit within the authority and guidance arrangements Street Vendors in Sukoharjo 
district; 2) Describe and constraints faced mengeksplanasikan Police Force Police 
Civil Service Civil Service in managing public order in Regency Street Vendors 
Sukoharjo; 3) Describe and mengeksplanasikan efforts of Civil Service Police 
Unit in overcoming the obstacles faced in managing public order in Regency 
Street Vendors Sukoharjo. 
The research method used empirical juridical, with specification of 
descriptive analytical research. Type of data used in this study is the primary data 
and secondary data. Location of research conducted in the region Sukoharjo with 
Objects in this study is the role of Civil Service Police Unit within the authority 
and guidance arrangements Street Vendors in Sukoharjo district. Methods of data 
collection via: library research, and field research. The method is a qualitative 
analysis of empirical data. 
Conclusions in this study were: 1) Role of Civil Service Police Unit within 
the authority and guidance arrangements Street Vendors in Sukoharjo district. 
Civil Service Police Unit Sukoharjo County Government held a routine patrol one 
day two to three times. Civil Service Police Unit Sukoharjo County Government 
in collaboration with the Department of Cooperatives, Perindutrian, Trade, and 
Agriculture Government Sukoharjo district in fostering the street vendors as well 
as provide the socialization of local regulation in Sukoharjo district; 2) 
Constraints facing the Police Force Police Civil Service Civil Service in managing 
public order in Regency Street Vendors Sukoharjo. Barriers experienced by the 
civil service police force in enforcing the local regulation of the internal resistance 
as there are certain people who take advantage of the situation with the abundance 
of their own. External barriers to public understanding of local regulations, if 
people already know for sure they will obey and comply with the regulations; 3) 
Unit of the Police Civil Service addressing the constraints faced by street vendors 
in managing public order in Sukoharjo district. Civil Service Police Unit 
Sukoharjo County Government collaborates with the Indonesian National Army 
and Police of the Republic of Indonesia and Sukoharjo District Court conducted 
an operation in enforcement of local regulations. And objectives Police Unit Civil 
Service Sukoharjo District Government is the street vendors who sell forbidden 
region. For the region offenders will be taken to a nearby village to carry out the 
misdemeanor court by paying the fines ranged from Rp. 50000-150000 .. 
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